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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite  au  signalement  d’un  démarrage  de  travaux  localisé  dans  le  noyau  antique
d’Hettange-Grande pour la création d’un bassin de rétention d’eau en cas d’orage, le
service  régional  de  l’archéologie  a  réalisé  un  suivi  de  travaux.  La  surveillance  des
terrassements,  sur  les  premiers  mètres  de  la  future  structure  circulaire  (diamètre
12,50 m), a permis d’observer que le secteur était fortement perturbé par la présence, à





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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